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Notre but était de ne plus donner qu’un Plan de reformation partielle, 
à défaut de la reformation generale. [...] On s’apercevra trop, peutêtre, 
que cet Ouvrage ne fut qu’une distraction à mes peines?? !
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Inconcevable labyrinthe du cœur humain ! Ô chaos, qui renfermes tous 
les contraires, qui te débrouillera ?... Moi, dans moi-même??.
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